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Для выполнения лабораторных работ в курсах, связанных с 
численными методами, можно предложить нетрудоемкий при 
нынешних возможностях вычислительной техники алгоритм 
нахождения коэффициентов характеристического многочлена 
[1]. Пусть А ─ заданная матрица, а  
 
─ вековой определитель матрицы А, т.е. 
, 
где Е ─ единичная матрица порядка n. Тогда расчетные 
формулы для определения коэффициентов характеристиче-
ского многочлена имеют вид (1)  (4). 
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На рисунке 1 в диапазоне С4:J11  расположена исходная 
квадратная матрица. В ячейке В3 находится порядок матрицы 
2≤n≤8.  
 
 
 
 
Рисунок 1 – Исходные данные и вычисление массива D(k) 
 
Нумерация строк массива осуществляется в диапазоне 
В4:В11 с использованием формулы (5). 
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(B4+1);"";ЕСЛИ(B4+1<=$B$3; (5) 
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B4+1;"")) 
Аналогичная формула использована для нумерации 
столбцов (формула (6)).  
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(C3+1);"";ЕСЛИ(C3+1<=$B$3; 
C3+1;"")) 
(6) 
На рисунке 2 приведен вспомогательный массив С. Он 
сформирован с использованием формулы (7), введенной в 
ячейку J32 и затем распространенной на диапазон I32:C32. 
=ЕСЛИ(И($B32<>"";J$31<>"");1;"") (7) 
Диапазон I33:C38 получен с использованием формул (8) 
и (9), а J33:J38 ─ с помощью формулы (10). 
 
 
Рисунок 2 – Вспомогательный массив С, массивы D(k) и P 
 
=ЕСЛИ(И($B33<>"";I$31<>"");$I32+1;"") (8) 
=ЕСЛИ(И($B33<>"";H$31<>"");$I33*I33;"") (9) 
=ЕСЛИ(И($B33<>"";J$31<>"");$I33^$B$3;"") (10) 
 
Элементы массива D(k) (формула (1)) вычисляются c ис-
пользованием соотношения (11) (рисунок 1). Элементы мас-
сива D (формула (3)) определяются с использованием форму-
лы (12) в столбце K (рисунок 2).. 
 
{=ЕСЛИ(C22<>"";МОПРЕД(ЕСЛИ(СМЕЩ($C$3;0;0;1;$
B$3)=СМЕЩ($B$4;0;0;$B$3;1);C22-
СМЕЩ($C$4;0;0;$B$3;$B$3); 
-СМЕЩ($C$4;0;0;$B$3;$B$3)));"")} 
(11) 
=ЕСЛИ(B32<>"";D23-$D$22-J32;"") (12) 
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Для вычисления матрицы переменного размера С-1 приме-
нена пользовательская функция Mydet2 (определение мино-
ра). Формулой (13) получены соответствующие элементы об-
ратной матрицы (рисунок 3, диапазон С41:I47). Транспониро-
вание диапазона С41:I47 осуществляется в диапазоне С49:I55 
(формула (14). Определитель динамической матрицы С вы-
числяется в ячейке J39 (формула (15), рисунок 2). 
 
{=ЕСЛИ(И($B41<>"";C$40<>"");Mydet2($B$31; 
СМЕЩ($I$32;0;0;$B$31;-$B$31);$B41;C$40)/ 
$J$39*ЕСЛИ(ОСТАТ(($B41+C$40);2)=0;1;-1);"")} 
(13) 
{=ЕСЛИ(И($B44<>"";D$40<>"");ВПР(D$40;СМЕЩ($B$
41;0;0;$B$31+1;$B$31+1);$B44+1;ЛОЖЬ);"")} 
(14) 
=МОПРЕД(СМЕЩ($I$32;0;0;$B$31;-$B$31)) (15) 
 
 
Рисунок 3 – Получение динамической обратной матрицы 
 
Массив P (4) получен с использованием формулы (16). 
Здесь потребовалась формула (17) для транспонирования мас-
сива D рисунки 2 и 3. 
 
=ЕСЛИ(K32<>"";СУММПРОИЗВ(СМЕЩ($C49;0;0;1; 
$B$31);СМЕЩ($C$56;0;0;1;$B$31));"") 
(16) 
{=ЕСЛИ(C40<>"";ВПР(C40;СМЕЩ($B$32;0;0;$B$31; 
10);10;ЛОЖЬ);"")} 
(17) 
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На рисунке 4 приведено решение примера из [1].  
Заметим, что при работе со статическими массивами фор-
мулы существенно упрощаются за счет использования обыч-
ных встроенных функций MS EXCEL МУМНОЖ и МОБР. 
 
 
 
Рисунок 4 – Решение примера для n=4 
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